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発暖腕 欝　一　撞蜷 第二盈階 第i段階 第四段譜
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重 r ， 1
同難観音の轟尾 旛赴話醗の台瀬 重要帷出品工璽 理脚影蜥
鞭17｝ 醐田） 齢法く大扮 （六の
黛応する 萄崖畿斑藩勤 豊田式力轟繭 毅村電化 敗繍氏消費
（朗譜o代） の中賦鼓駆D 大正．昭和翻弱 財生産の下諒
醗幌釦飛） の園連下読化 化
擁浩癖期の窟渠 題労蝋研究の 官難からのスピ ㈱寛駈日本の 霧成 翻蛭四3P樽 ル才一パー （脇以降）む

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 AIDS（エィズ） 20 Law＆Justice（法制度）
3 Anti－Cormption（汚職対策） 21 Macroeconomics＆Grows（マクロ経済と成長
理）






8 Energy（エネルギー） 26 Poverty（貧困）
9 Environment（環境） 27 PrivateSectorDevelopment（民間部門）
10 EvaluationMonitoring（事業評価）28 Govemance＆P腿b豆ic　Sector（公共部門）
11 FaithsandDevelopment（信頼と開発）29 SocialDevdopme皿t（社会開発）
12 FinancialSector（金融部門） 30 SocialProtection＆Labor（社会保障）
13 Gender（ジェンダー） 31 SustainableDevelopment（持続的開発）








































































































































































































































































平和構築 水資源 民間セクター開発 評価
環境（自然環境） ガバナンス 農業開発／農村開発 南南協力
障害者支援 運輸交通 水産資源管理 市民参加
人ロ・エイズ／感染症 情報通信技術（IT） 都市開発・地域開発 日本語教育
教育 エネルギー・鉱業 公害対策 一




























































































































































































































































































































No 項目 △一　　と 置誌の 調
き口 割ムNo．123目No、155号No．163口83－9091－9293トー9495＿9697＿9899」一｛勘 01－03
1国土・地域計画、都市計画、建築制度、公共用地得御度　　市計画史 2 5 3 4 5 5 3 1 3 7 38 17弘
2住宅、居住環境、公営住宅、宅地整備、建築 0 1 1 7 3 8 3 3 5 4 35 15％
3都市開発、区画整理、市街地整備手法、民活、4’ ｝生化再開発♂　開発 1 2 0 5 3 8 1 2 0 5 27 12％
4都市交通、公共交通、歩行者専用道路自動車通 0 1 0 3 2 1 0 0 2 2 11 5％
5造園、公園、グリーンベルト、遊　場、リゾート開ウ才一ターフロント開発 0 1 0 1 1 1 0 3 4 0 11 5％
6留学生教育、技術移転、都市計画教育 0 1 3 0 0 2 2 0 0 1 9 4％
7土地利用、空間計画、都市構造、都市景観、不 0 0 0 5 5 11 9 7 7 9 53 23％
8都市施設（上下水道、ゴミ処理施設、教育施設）、サイクル運動 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 6 3粍
9まちづくり、住民参加、コミュニティ抵当事業、貧対　　スクオッター対策NGO 0 0 0 1 3 8 1 2 0 3 18 8％
10
地方計画、地方分権、立地選定モデル、地方分 0 0 0 2 0 0 1 0 2 1 6 3％
11
歴史的建造物、歴史的環境保全、街並み保全、
境開発環境影響評価 0 0 0 2 1 1 1 2 2 1 10 4％
12
リゾート開発、ウ才一ターフロント開発、観光 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 4 2％
13都市防災 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0％
計 3 11 7 32 24 47 22 20 27 36 229 100％




































































No 世界銀行 　UN－AB「「AT JICA
都市計画
学会
1 開発政策 都市の成長管理、都市財政、都市経済、リサイクル運動 ※ ※ ※
2 環境保全 歴史的建造物、歴史的環境保全、街並み保全、環境影響評価、公害対策 ※ ※ ※
3 管理組織 グッド・ガバナンス（良い統治）、組織能力の向上、技術移転、都市計画教育 ※ ※
4 居住施設 住宅・建築、建築制度、居住環境、公営住宅、宅地整備、 ※ ※ ※
5 公園・緑地 造園、公園、グリーンベルト、遊び場、リゾート開発、ウオーターフロント開発、観光施設 ※
6 社会問題 社会的疎外、家族の不安定性、治安悪化 ※
7 住民参加 住民参加、コミュニティ開発、民間セクター開発、民活、NGO ※ ※ ※
8 人口、健康 人ロ・エィズ／感染症 ※
9 地方分権 地方計画、地方分散政策 ※ ※ ※




、建築規制 ※ ※ ※
12 都市交通 公共交通、街路、自動車交通、運輸交通、物流、歩道 ※ ※ ※
13 都市の貧困 貧困層への都市サービスの提供、スクオッター対策、ホームレスの問題、失業対策 ※ ※ ※ ※
14 都市防災 防災施設、災害対策 ※ ※ ※
15 法制度 都市計画法、公共用地取得制度 ※ ※
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123 4 5 6 7 8
1　Develo　ment　Funds／PFI
一 〈 〈 〈 く 〈 〈 〈2　Housin O 一 ○ × ＞ ＜ く ×31nfrastructure 〈 ○ 一 × 〉 〈 ＜ ×4Land　Use ＞ ＞ ○ ｝ ＞ × 〈 〈
5　NaturaI　Conservation＞ ＜ × 〈 『 × 〈 〈






















1 234 56 78
1　Development　Funds／PFI10 0 0 00 00
2　Housin 1 1 10 10 00
3　1nfrastructure 1 1 10 10 00
4　Land　Use 1 1 1 1 10 00
5　　NaturaIConservation10 0 0 10 00
6　Pub”c　Involvement1 1 1 1 1 1 11
7　Urban　Mana　ement1 1 10 10 10





















7Urban　Mana　ement 108Urban　Planning 1 1
4Land　Use 12Housin 113Infヒastructure 1 1






































































































































































1 2 4 7
1　Development　Funds／PFI1 1 1 1 1 1 1
2　Housing 5 5 1 3 1 1 壌
3　1nfヒastructure 1 5 5 3 1 1 1
4　Land　Use 3 3 5 3 5 1 1
5　NaturaI　Conservation3 1 1 1 1 1 1
6　Public　Involvement0 5 3 1 5 3 3
7　Urban　Management1 3 5 3 3 1 1


















X = D/d = 
O 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
0.24 O 0.24 0.05 0.14 0.05 0.05 0.05 
0.05 0.24 O 0.24 0.14 0.05 0.05 0.05 
0.14 0.14 0.24 O 0.14 0.24 0.05 0.05 
0.14 0.05 0.05 0.05 O 0.05 0.05 0.05 
O 0.24 0.14 0.05 0.24 O 0.14 0.14 
0.05 0.14 0.24 0.14 0.14 0.05 O 0.05 
0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.05 0.14 O 
~i~ 3.3.8 IE~~~~I~t~=~"~~'(~T~l] 
(3) ~~1~~~""~~'(~T~ljO)fl~~!~d:~~74b 
1) 2)~~~~~~ ~.~~ 3.3.9 }C;f~t'~f,^*･¥A."~;."~~~.~~ff~[J~if~~Lt･･._. (~;~~)~~~i~~ ~FLfILTT~iJ 
( I ) ~*~lli~~~T~r~L~~"*;."~~'f~~T~[j~~~1~F. i~i:ff~[J~~~~)~. ~~t･･._ IL~1n~~U~Lt~"*.*'.･~~~T~lJ~)2~~: 
(X') ~~;~~)C~+1~*" ~~~~~~iCJ;-C4'~f~~ ~~U~. 
X = 2 
0.04 0.05 0.05 003 0.05 002 0.02 0.02 
0.05 0.11 0.05 009 0.08 0.05 0.05 0.04 
0.12 0.07 0.15 004 O1 008 0.05 0.04 
0.07 0.14 0.1 O1 0.13 004 0.07 0.07 
0.03 0.05 0.05 0.04 0.05 0.03 0.03 0.02 
0.13 0.09 0.13 0.1 0.1 0.05 0.05 0.04 
0.09 0.1 0.09 0.08 0.1 006 0.05 0.04 
0.09 0.1 0.12 008 0.1 007 0.04 0.05 
(1-X) = 
1 -0,05 HD 05 ~).05 -0.05 ~.05 -0.05 ~.05 
~)24 1 HD24 ~),05 -0.14 ~].05 -0.05 ~l05 
~){)5 -0.24 1 -0,24 -0.14 ~).05 -0.05 ~).05 
H:)14 -0.14 ~)24 1 -0.14 ~}.24 -0.05 ~).05 
~).14 -0.05 ~),05 ~),05 1 ~.05 -0.05 ~).05 
o -0.24 ~),14 ~.05 -0.24 1 -0.14 ~).14 
HD.05 -0.14 ~).24 HD.14 -0.14 ~).05 1 ~.05 
HD.14 -0.14 ~).14 ~.14 -0.14 ~l05 -0,14 1 
1 (1-X)- = 
1.17 024 0.26 02 024 0.17 0.17 015 
0.52 1.36 0.58 034 0.48 0.26 024 023 
0.42 O.61 1.45 0.52 0.54 0.31 027 025 
053 0.62 0.71 1.37 062 0.49 031 029 
032 0.26 0.28 0.22 122 018 0.18 0.17 
042 0.66 062 041 0.67 126 038 035 
04 o.54 065 046 0.53 0.3 122 024 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Healthy／Comfatable1 1 3 0．4286
Sustainable 1 1 3 0．4286







































overnance 1 1／5 3 1／3 1／5 1／5 0．0586
Urban　Piannlng＆
anagement 5 1 7 1 1 1 0．2316
Development
unds 1／3 1／7 1 1／3 1／7 1／7 0．0344
Infrastrucure 3 1 3 1 1／3 1 0．1604
PubIic－P　rivate
o［laboratbn 5 遷 7 3 1 1 0．2833
Envlronment














overnance 1 1／5 3 5 1／3 1／5 0．1040
Urban　Planning＆
anagement 5 1 7 5 婆 1 G．2932
DeveIopment
unds 3 1／7 1 1 1／3 1／7 0．0443
Infrastrucure 5 1／5 1 1 1／3 1／5 0．0473
PubliG－Private
oilaboration 3 1 3 3 1 1 0．2180
Environment















overnance 1 5 3 3 1 3 0．3132
Urban　Plannlng＆
anagement 1／5 1 1／3 1／3 1／5 1／3 0．0463
Devebpment
unds 1／3 3 1 1 1／3 1 0．1143
ln汁astrucure 重／3 3 1 1 1／3 1／3 0．0958
Public－Phvate
oIIaboration 1 5 3 3 1 1 0．2577
Environment











0．0586 0．1040 0．3132 0．1144 、4
り醸晦直麟堕嘩蝉：…1、
0．2316 0．2932 0．0463 0．23153
E瀞嚇： 0．0344 0．0443 0．1143 0．0501 、6、
嚥：醸鹸i 0．1604 0．0473 0．0958 0．1027 、5』
0．2833 0．2180 0．2577 0．2517 11
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Healthy／Comfatable1 1／7 1／3 0．0879
SustainabIe 7 1 3 0．6694

















overnance 1 1／7 1／7 重／3 1／7 1／3 0．0337
Urban　PIanning＆
anagement 7 1 1／5 1 1 1 0．1295
Development
unds 7 5 1 5 3 7 0．4854
Inf》ast田cure 3 1 1／5 1 1 1 0．1080
Public－Private
ollaboration 7 1 1／3 1 1 1 0．1398
Environment















overnance 1 1／7 1／5 1 1 1／7 0．0562
Urban　Pianning＆
anagement 7 1 3 7 5 3 0．4473
Development
unds 5 1／3 1 1 1 1 0．1427
【nfヒastrucure 1 1／7 1 1 1 1 0．0949
Public－Private
oIIaboration ｛ 1／5 1 1 1 1 0．0988
Environment














overnance 1 1／7 1／7 1／7 1／5 1／7 0．02フ5
Urban　Planning＆
anagement 7 1 1 1 1／3 1 0．1608
DeveIopment
unds 7 1 1 3 3 1 0．2875
【nf乎ast田cure 7 1 1／3 1 1 1 0．1510
Public－Private
o賑aboration 5 3 1／3 1 1 1 0．i　g24
Environment








き識薦… 0．0337 0．0562 0．0275 0．0472 61
iロ晦嚇嘘1 0．1295 0．4473 0．1608 0．3499 1il論欝
0．4854 0．1427 0．2875 0．2080 2
．1麟緬毒晦ili 0．1080 0．0949 0．1510 0．1097 5
：雛1辮i…… 0．1398 0．0988 0．1924 0．1251 4













































































































































































































































































































































































日本 フィリピン タイ マレーシア インドネシア
対象都市一首都 東京 マニラ首都圏 バンコク（BMA〉 クアラルンプール ジャカルタ（D卜q）
面積（㎞2） 区616k㎡：都2，187km2
　　　　（2000） 636k㎡ 1、565k㎡ 243k㎡ 661k㎡
人口（万人） 区792万人1都1，174万人　　　　　（2000） 945万人（1995） 616万人（1990） 134万人（1995） 910万人（1994）
人ロ密度（人／㎞2） 区12，848人／km2：都5，368　　　人／km2（2000）14，858人／k㎡（で995） 3、598人／k㎡（1990）5，514人／k㎡（1995）1，138人／k㎡（1994）











































































土地利用計画 O土地利用基本計画 △ マスタープランを適用 △ ComprehenslvePlan土地利用計画） OStructurePIan及びocaI　Plan △ 土地基本法（1960）





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































形　盤 総額 観修員璽入 専門窟娠遣 鋼査団濡疫 憾力隊滋遣 留学生髪入
地　壇 予円 ％卑 人　　％ 人　　％ 人　　％ 人 ％ 人　　％
ア　ン　ア　地域 127，‘潮＆612曳38，71 跳7‘甘I I灘婁、1 5，z欄　1711．詔I　　 4．53呂　154451 1．541｝131－％1囲タアo　l曾3511
中　嬢　地　域 1氏51・1，r㈱1：5，0211．153　12851460 1ら．16 鰭9　111月71書09 ISr・1911，“37 1α蜘
2アフリカ地域 23，1名3，隻縦｝ 171）21 2，‘；92 i5－2S！l 囲1電玉 L23專　1”811 9” ll9、591511 ゆ18ヤ
跡瀕緬7“ 唱 731 5，9、1且　ln，67） 7f硬｝qn，和 967　111「印II1，312127，33：ml呂　ll獣1
3　大洋州地域 窪帥〕．61娼 q．ア2 L1艮、5 12．8711 2豊2113．21261　13且31172 19、79： Il7 ‘川II年　欧州1東欧を含ひ 4胡既3卸 q．1P 7z7　亘．畜31 川i　iL蕊179　12、亜5】12 〔2－951 灘i　lα5511
分賄不能 P 123．幌4．・193137』圭且1 り．913 119，45’甑，　lI．垢 167　12‘瞳P 1｝ （1〕』1翼li 　　隠74 11；381i







































































































































































































































































































































































1事業の資金調達手法の技術協力 O O △ △
2都市整備手法（土地区画整理）の技術協力 ○ ○ ○ ○
3GISシステム等情報管理の技術協力 ○ ○ △ △




































































































































































































































































































































































































項目 数量 単位 項目 数量 単位
人ロ数 5，570，743人 スラム数 1，246箇所
面積 1，568．74km2スラム内世帯数 293，929戸
人ロ密度 3，560人／km2スラム内人ロ 1，247，175人
家屋数 1，562，110戸 映画館数 86
学校数 1，456 校 百貨店数 71 店
学生数 991687人 生鮮市場数 165市場
教自 52，174 人 寺院数 433 寺
保健所／支所数 65／80所 銀行数（支店数） 1，016 店
院数 158 所 工場数 19，735工場
医院数 2，524 所 商業登録事業者数
斗　院 893 所 株式会社 15，110 社
助産　院数 21 所 有限会社 4，490 社











開発形態 1974 1984 1988
増却数（84←88） 年増加率
8←88）




公共住宅 28，533 74，708 85，000 10，292 3．4％




















































項目内訳 1992 1993 1994 1995 1996（％）
財政収入（合計） 13，316 18，339 23，918 23，036 31，006（100。0）
経常収入（小計） 10，256 11，840 14，170 17，000 20，400（65，8）
1．租税 9，145 10，590 12，819 15，348 匪8，286（89．6）
2．都資産 715 770 822 1，020 1，443（　7．1）
3．手数料等 293 334 365 444 432（　2。1）
4．その他 104 145 164 188 239（　1，2）
特別収入（小計） 3，060 6，499 9，748 6，036 10，606（34．2）
1、政府補助金 1，948 3，157 4，929 5，270 10，606（100．0）
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年 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
















































































計画・行政 公共・公益 農林水産業 鉱工業 エネルギー 商業・観光 人的資滋震墨 保健医療 袖会福祉 その地
研修員 23．3％ 14．3％ 14．5％ 6．8％ 2．0％ 3．2％ 16．4％ 8．0％ 1LO％ 0．6％
専門家 6．9％ 19．o％ 26．1％ 7．o％ 歪．5％ 0．4％ 1L3％25．7％ 1．3％ o．8％
調壷綱 8．1％ 35．3％ 25．2％ 9．3％ 5．1％ 2．2％ 5．7％ 4．4％ 1．1％ 3．7％































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年代 1980年代 1990年代 2000年代
タイの経済・社会状況
　　区分 長期不況・第1次構造調整期 高度成長・経済自由化期 通貨危機・第2次構造調整期
国民一人当たりGDP 680’》1，500US＄ 1，500～2，000US＄ 2，000US＄～














































































































































































































事業名 技術協力の方法 需要、有効性 制約性 今後の課題
主として都市行政に係わる実務者を対 ①基本的技術の体系的な理解、②最 参加する研修員の数に制限がある。研 タイにおいても高等教育機関が充実し
象として、専門技術に係わる講義とプロ 新技術の習得、③技術交流等の観点 修で得た知識・経験が個人レベルに留 つつあり、都市工学を専攻した人材は
ジェクト現場の視察から構成されてい から研修事業に対する需要は依然高 まり、上層段階である組織レベルまで 増えているが、最新技術の習得や技術




中央機関や地方の出先機関、公団等 専門家は、ホット・イッシューである喫緊 個々の資質・専門性に大きく依拠する 今後も需要は高い。一方、技術協力を
の機関に配属され、所属する機関長を の課題への対応、プロジェクト推進の ことから、効果にはバラッキが生じる。 提供する側（日本側）の優秀な人材確
直接のカウンターパート（技術協力の 助言を行う立場にあり、業務を前任か 特に、活動の初期段階においては、都 保が最大の課題となっており、日本側
相手）に設定し、その部署の関係職員 ら引き継いだ場合、対象事業への継続 市問題の把握や活動計画の設定に時 の人材の育成、登録制度や派遣期間





つ公共的な各種事業の開発計画を策 対象分野の中長期的計画の策定が同 に際する調査報告書の作成に係わる らば、今後は計画策定に係わるスタッ
定するとともに、その過程で相手国のカ 事業の中心であり、今後もタイの経済 OJTに限定される。よって、技術の普及フを配置し、一緒に作業を行なう等、取
ウンターパートに対して、計画策定方 発展や都市問題の発生状況に応じて に関しては副次的な扱いとなっており、 り組み策を充実させていく必要がある。
法、調査・分析方法などの技術協力を 計画策定そのものの需要は依然高い。 多人数を対象に技術移転を展開する





開発途上国の持つ多様な開発；一ズ 同形態は、多種多様な技術支援ツール 事業経費が膨大であり、日本、タイとも 日本側からの協力終了後も継続して成
に応じて、農業や医療分野などの人材 を有しており、都市問題に対し総合的 双方の負担が大きい。 果を挙げるためには、事業移転後の効
育成や法律制度を整備するための支 な取り組みが期待できる。また、事業効 果・効率性を高める施策をプロジェクト
プロジェクト方式技術 援を行なう。 果は他の技術形態と比較して大きい。 実施期間中に講じておくこと、事業が軌
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Program-Workshop on Urban Problems and its 
Countermeasures in Developing Countries 
- irst and Second-
1. Involved Research Institutions 
･ The Regional Planning Laboratory 
Graduate School of Marine Science and Technology 
Tokyo University of Marine Science and Technology - TUMST 
･ International Development and Regional Planning Unit 
Department of Urban Engineering, Graduate School of Engineering, 
The University of Tokyo - UT 
2. Workshop's Objective 
As part of ongoing research on "Efficient Technical Cooperation for Urban 
Planning/Urban Transportation", this Workshop would [ike to focus on urban 
problems and its countermeasures in developing countries. Therefore, the objective 
of the workshop is to clarify the pressing issues related to urban 
planning/management and the relationship existing them in developing countries 
through discussion. The workshop would focus not only on understanding these 
urban problems, but would also examine the possibility of applying 
System-Engineering Methods, such as KJ (KAWAKITA-Jiro style) analysis, ISM 
(Interpretive Structuring Model) analysis, Dematel (Decision Making Trial & 
Eva[uation Laboratory) analysis, AHP (Analytic Hierarchy Process) analysis,. 
3. Participants 
Doctoral and master's students from: Bangladesh, Brazil, China, Germany, Indonesia 
Korea, Nepa[, Taiwan, Thailand, the Philippines, U.S.A, and Vietnam. 
4. Schedule 
First session - May 27 at 3pm 
Second session - June 4 at 2.30pm 
5. Chairperson and staff 
TOKUNAGA, Tatsumi (TUMST)-Chairperson 
SHIMA, Norihisa (UT) 
SINARIMBO, Nash (TUMST) 
SCHREINER, Sideney (TUMST) 
SATO, Atsushi (Takushoku University) 
6. Program forthe Workshop 
279 
･ First session (Kick off) -150minutes. 
1. Introduction of the workshop and self-introduction of partlclpants 
(5min) 
2. Report of relevant research works by the Chairperson (5min) 
3. Presentation of urban problems in developing countries by 
participants (50min) 
4. Free discussion of urban problems moderated by the Chairperson 
(30min) 
5. Brake (10min) 
6. Identify figure of urban problems in Developing Countries by 
participants (10min) 
7. Questionnaire for ISM analysis (20min) 
8. Discussion of Urgent Actions Required to Solve Urban Problems. 
Making urban development in developing countries hierarchy (30min) 
9. End of Workshop 
･ Second session (Fina[) - 120minutes. 
1 . Report of Session I (10min) 
2. Explanation of urban deve[opment in deve[oping countries hierarchy. 
(20min) 
3. Presentation of countermeasures for urban problems in Developing 
Countries by participants (50min) 
4. Free discussion of urgent actions to solve urban problems moderated 
by the Chairperson (30min) 
5. Questionnaire for AHP analysis (30min) 
6. End of Workshop 
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endix-Urban Problems in Develo in Countries-
Tllis is the figttre of u"ban prob!ems in Developing Countries 14'hich 
"eviel4'ing of ta'gets/st,'ategies of internati0'1al cooperation bodies and 
societ.v.fo" urban planning. Source: Tokunaga-TUMST (2004). 
ldentjfied by 
a  ac demic 
Health 
De opment Funds/BOT 
ublic Involvement 
Taansportation 
ban Policy Infrastructure 
Poverty 
Decentra tion 








-Urban problems listed above-
Decentralization, Development Funds/BOT. Disaster Prevention, Health, Housing, 
Infrastructure, Land Use. Natura] Conservation, Parks/Greenery. Poverty. Public Involvement, 
Social Affairs. Transportation. Urban Management, Urban Planning. Urban Policy 
JICA (iapan International Cooperation Agency). WB (World Bank), CPli (The City Planning Institute of 
Japan). UN-HABITA'I~ (United Nations Human Settle]nents Program). 
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Workshop on Urban Problems and its Countermeasures in Developing Countries 
May 21, 2004 
Dear Participants, 
As part of my ongoing research on "Effrcrent Technrcal Cooperatron for Urban 
Planning/Urban Transportation", I would like to focus now on urban problems and its 
countermeasures in developing countries. In line with this, may I solicit your opinion 
and comments on the said topic. I believe that your knowledge on this issue would be 
very useful to my study. Therefore, you are kindly invited to participate on a workshop, 
where this discussion can be properly conducted. 
I hope the workshop would bring several issues related to urban development that would 
be both beneficial to my research and your own research work. 
Further information about the workshop is attached to this e-mail. 




The Regional Planning Laboratory 
Graduate School of Marine Science and Technology 
Tokyo University of Marine Science and Technology 
Email : ttoku@e, kaiyodai.ac.j p 
URL : http : //www.ipc .e ,kaiyodai. ac , jp/-regional-p/ 
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I 2/3 of the current urban 
population, about i.6 
billion people, are in 
develo p i ng cou ntries. 
Of these, 600 million of 
about 37')/. Iive in 
severe, Iife4hreatening 
environments 
, urban population ("/o) 
･ motorization 
･ industrialization 
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I Worsening air quality 
air pollution a major problem 
in many large cities in the 
developing countries 
l Increased traffic 
contributes to noise and 
accidents 
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I Insufficient and 
inadequate housing 
and urban 
infrastructure leading to 
unhygienic conditions 
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ただき、物流計画をはじめ、研究に対する基本的な考え方、物事の見方、目的設定や研
究構成の組み立て方にっいて極めて有意義なご指導をいただきましたことに感謝申し上
げます。
　東京海洋大学海洋工学部助教授の黒川久幸先生には、流通施設計画をはじめ、統
計分析方策にっいて懇切にご指導をいただきましたことに感謝申し上げます。
　筆者の母校である拓殖大学からは、学長の渡辺利夫先生（開発経済学）、福田勝幸
常務理事をはじめ、多くの先生方から研究に関する暖かい励ましと様々なご提言をいた
だきました。
　特に、国際開発学部の甲斐信好先生（国際政治学）、佐原隆幸先生（人的資源開発
論）、新田目夏実先生（都市開発論）、武田晋一先生（開発データ解析論）、目本文化
研究所の井尻千男先生（都市論）、および筆者が大学時代にご指導を賜った植木英雄
先生（東京経済大学経営学部教授：国際経営論）からはそれぞれの専門分野より国際
協力に関する貴重な示唆をいただきました。深く感謝申し上げます。
　筆者が学究を志すにあたり、多大なる影響を受けました東京大学大学院新領域創生
科学研究科教授の吉田恒昭先生からは、絶えず研究への励ましと開発プロジェクトに関
する広範なご指導をいただきました。深く感謝申し上げます。
　本研究を行うにあたっては、東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻国際都市
計画・地域計画研究室（大西・城所・マーコトウリオ研究室）において都市問題の構造化、
政策・事業の優先度評価に関する実験を行いました。ご協力をいただきました大西隆先
生をはじめ、城所哲夫先生、志摩憲寿君、および留学生の皆様には深く感謝申し上げま
す。
　同じく実験、およびアンケートの実施にご協力いただいた独立行政法人国際協力機構
（JICA）東京国際センター業務グループ社会開発チーム、および研修生の皆様、国土交
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通省地域都市・地域整備局市街地整備課、社団法人国際建設技術協会、独立行政法
人都市再生機構の簗瀬範彦氏に深く感謝申し上げます。
　ケース・スタディ分析にあたっては、目本大学理工学部教授の福田敦先生、独立行政
法人国際協力機構（JICA）アジア地域支援事務所の鈴木和哉氏、特定非営利活動法
人ワールド・ビジョン・ジャパンの佐々木貴代さん、前タイ国都市開発技術向上プロジェク
ト（DMUD）の派遣専門家である明星大学理工学部教授の木下瑞夫先生、目本モノレー
ル協会日野祐滋専務理事、独立行政法人都市再生機構の西斗志夫氏、同機構の青
木信一氏、およびChiefCounterpartのSakda　Arunee氏をはじめとするDMUDのスタッ
フの皆様から多大なるご協力をいただきましたことを感謝申し上げます。
　国際開発学会の運輸交通研究部会の主査であります埼玉大学工学部教授の角川浩
二先生、大阪市立大学大学院創造都市研究科助教授の瀬田史彦先生、名城大学都
市情報学部教授の福島茂先生、目本福祉大学福祉経営学部助教授の吉村輝彦先生、
住宅都市国際協力研究会を主宰される独立行政法人都市再生機構の海老塚良吉氏、
および都市計画・建築関連の青年海外協力隊経験者で組織されたEVAA
（Ex－Volunteer　Association　for　Architects：国際協力を支援する都市計画・建築関連の
会）の皆様には、学会、研究会活動を通じて貴重なご助言をいただき感謝申し上げます。
　東京海洋大学地域計画研究室、および物流システム研究室の皆様には、常時研究へ
のご支援をいただき大変お世話になりました。特に望月陽介君、筑波貴大君、高下寛之
君、荒木裕也君、Nashereen　G　Shinarimbo君、大和田恵さん、Sideney　Antunes
Schreiner　Junior君、坪井竹彦君、鈴木裕也君、山口泰弘君、および佐藤敦君（千葉大
学大学院）、渡辺玉興君（アルメック株式会社）には論文作成と実験の実施にあたりご協
力をいただきました。厚く御礼申し上げます。
　本研究を進めるにあたっては、東京財団の佐々木良昭シニア・リサーチ・フェロー、筆
者の同業者である建設コンサルタントの方々から多大なるご支援を賜りました。全ての人
達をご紹介することは適いませんが、この場を借りて感謝申し上げます。
　また、社会人である筆者が研究を行うにあたっては、学友の皆さんから公私にわたる惜・
しみない支援をいただきました。特に神田将司君（蒸気動力研究室）、土井義夫君（流通
施設計画研究室）、吉田大智君（電気動力研究室）、吉宮卓志君（地域計画研究室）に
は感謝申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　勤務先である目本技術開発株式会社では、筆者が業務の傍ら研究に専念できるよう
な環境づくりに格別なご配慮を賜りました。研究にご理解いただきました佐伯光昭社長、
原光夫技術顧間、武藤寿国際事業部長をはじめ、国際事業部の皆様に厚く御礼申し上
げます。
　最後に、母イク子、本学の先輩でもある東京高等商船学校航海科出身の義父池井武、
在学中は苦労をかけましたが、快く筆者の学業を支援し、常に心の支えとなってくれまし
た妻洋子、長女夏帆、長男航大の家族に対して感謝の意を表し、ここに本論文を謹呈い
たします。
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